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ABSTRACT 
 
This study aims to design a website of the Jakarta regional office of Culture and Tourism by 
combining the concept of web 2.0 and mashup. This concept combines several APIs (Application 
Programming Interface) into a new application. The APIs used are Facebook, Google Maps, Twitter, and 
Yahoo Weather. The created site applies the latest technology and advanced multimedia elements. With 
the combination of all elements above, a more interactive and dynamic site is succesfully obtained. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang situs Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (BUDPAR) 
Provinsi DKI Jakarta dengan menggabungkan konsep web 2.0 dan mashup. Konsep ini menggabungkan 
beberapa API (Application Programming Interface) menjadi sebuah aplikasi baru. API yang digunakan 
adalah API Facebook, Google Maps, Twitter, dan Yahoo! Weather. Situs yang dibuat mengaplikasikan 
teknologi terbaru dan mengedepankan unsur multimedia. Dengan adanya gabungan dari semua unsur 
diatas, maka diperoleh sebuah situs yang lebih interaktif dan dinamis. 
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